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“Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yg beriman di antara 
kamu dan orang-orang yg diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujaadalah ayat 11) 
 
"Barangsiapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah 
akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan 
sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk 
penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun 
untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai 
ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan 
sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah 
adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang, dan 
sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidaklah 
mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan 
ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil 
bagian yang sangat banyak." (HR. Abu Dawud) 
 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan.” (Hitopadesa) 
 
“Orang bijak bicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang 
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Aditya M. Fathony, J500040027, 2012, Perbandingan Kejadian Ketombe pada 
Siswi Berjilbab dan Tidak Berjilbab di SMA Negeri 3 Surakarta. Skripsi, 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Salah satu jamur yang berperan dalam munculnya ketombe 
adalah Pityrosporum ovale. Pemakaian jilbab erat kaitannya dengan kelembaban 
pada kulit kepala yang menyebabkan peningkatan jumlah Pityrosporum ovale. 
Pityrosporum ovale menyebabkan terjadinya inflamasi dan deskuamasi akibat 
pengaktifan sistem komplemen sehingga menimbulkan reaksi inflamasi, serta 
pengeluaran enzim lipogsigenase yang menguraikan trigliserida pada sebum 
menjadi asam lemak bebas yang bersifat iritan bagi kulit kepala dan menimbulkan 
ketombe. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kejadian 
ketombe pada siswi berjilbab dan tidak berjilbab. 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasi dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ni dilaksanakan di SMA Negeri 3 
Surakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara 
langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner, wawancara, dan 
pemeriksaan fisik. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan purposive total 
sampling dan subjek penelitian ini adalah adalah siswi SMA yang berjilbab dan 
tidak berjilbab di SMA Negeri 3 Surakarta. Data yang diperoleh dalam penelitian 
ini akan dianalisis menggunakan uji chi square dengan program SPSS 16.0 
Hasil: Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh nilai hasil 
uji p= 0,607 (> 0,05) maka secara statistik tidak ada perbedaan kejadian ketombe 
pada siswi berjilbab dibandingkan siswi  tidak berjilbab di SMA Negeri 3 
Surakarta. 
Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan bermakna kejadian ketombe pada siswi berjilbab dibandingkan siswi 
tidak berjilbab di SMA Negeri 3 Surakarta. 







Aditya M. Fathony, J500040027, 2012. The Comparison of The Developing of 
Dandruff Between Veiled and Unveiled Student in SMA N 3 Surakarta. 
Research Paper, Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
Background : one of fungus which caused the appearance of dandruff is 
Pityrosporum ovale. The using of veil has a tight relationship with the humidity of 
scalp that caused of the number of Pityrosporum ovale. Pityrosporum ovale 
caused of inflammation and desquamation due to activation of the complement 
system, causing an inflammatory reaction, and the excretion of enzyme logenase 
outlining the sebum triglycerides into free fatty acids which are irritants to the 
scalp and cause dandruff. 
Purpose: this research aimed to compare the developing of dandruff between 
veiled  and unveiled student. 
Method: this research was a analytic survey with Cross Sectional approach. This 
research held in SMA N 3 Surakarta. The data used were primary data acquired 
directly from the respondent using Questioner, interview, and the physic 
examination. The technique of sampling was total purposive  sampling and the 
subject  of  the study was the students of SMA who veiled and unveiled in SMA 
N 3 Surakarta. The data acquired in this study will be analyzed  by using chi 
square with SPSS program 16.0. 
Result: the result by using chi square acquired result p= 0,607 (>0,05) so 
statistically there was no differences of dandruff on veiled student compared with 
unveiled student in SMA N 3 Surakarta. 
Conclusion: there was no significant difference of dandruff on the veiled 
compared with unveiled student in SMA N 3 Surakarta. 
Keyword: Dandruff, Pityrosporum ovale, Veil. 
